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Один из самых известных ветеранов ИПА 
СО РАН Анатолий Алексеевич Танасиенко 
родился 20 декабря 1940 г. в Карагандинской 
области Казахской ССР. После службы в 
ракетных войсках стратегического назначения 
Советской Армии (1959–1962) А.А. Танасиенко 
поступил в Кишиневский государственный 
университет. В Сибирь он попал на 
производственную практику после четвертого 
курса по приглашению сотрудника 
Биологического института СО АН СССР 
А.Д. Орлова, инициатора нового научного 
направления, посвященного изучению 
проявления эрозионных процессов в условиях 
резко континентального климата. Так, еше в 
студенческие годы, а затем в составе 
лаборатории физики, мелиорации и эрозии почв 
отдела почвоведения Биологического института 
СО АН СССР, Анатолием Алексеевичем впервые были начаты исследования по выявлению условий 
развития эрозии на уникальных черноземах Кузнецкой котловины, представляющих основной 
пахотный фонд Кузбасса.  
Для изучения эрозионных процессов в расчлененной части Кузнецкой котловины был 
создан Тарадановский полустационар (1968), на котором лаборант, а затем младший научный 
сотрудник А.А. Танасиенко в течение 13 лет проводил наблюдения за динамикой снегоотложения, 
количеством и интенсивностью жидких атмосферных осадков, температурным режимом 
черноземов, сформированных на плакоре и на склонах, режимом влажности полнопрофильных и 
эродированных почв. В результате этих многолетних наблюдений А.А. Танасиенко были изучены 
свойства эродированных черноземов и установлена зависимость основных свойств почв от 
степени их эродированности, выявлена высокая эффективность ячеистой и гребнистой обработки 
почв и возделывания многолетних трав в борьбе со смывом почв. Материалы исследований были 
опубликованы в журнальных статьях и коллективных монографиях (Танасиенко, 1974; Хмелев, 
Танасиенко, 1983), а также были положены в основу кандидатской диссертации “Влияние водной 
эрозии на свойства черноземов Кузнецкой котловины”, которую А.А. Танасиенко успешно 
защитил в 1975 г.  
В дальнейшем, в течение более чем тридцатилетней научной деятельности в ИПА Анатолий 
Алексеевич участвовал в многочисленных полевых маршрутах и экспедициях на Алтае, в 
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Кузбассе и Новосибирской области. В этот период в ИПА расширяется сеть стационаров, 
охватывающая различные природные зоны Сибири. Одним из ведущих направлений научной 
программы работы стационаров является изучение эрозионных и геохимических процессов и 
разработка противоэрозионных мероприятий. Силами сотрудников лаборатории эрозии почв была 
создана сеть стационаров и полустационаров в лесостепной зоне – в Предсалаирье, Приобье, 
Кузнецкой котловине, на Бие-Чумышской возвышенности. А.А. Танасиенко довелось проводить 
исследования практически на всех стационарах, в результате были получены новые данные, 
отражающие специфику проявления и интенсивность развития эрозионных процессов в условиях 
естественного функционирования и хозяйственного использования земель. Обширный 
фактический материал, имеющий теоретическую новизну и научно-практическую значимость, 
был обобщен А.А. Танасиенко в докторской диссертации “Эрозия черноземов Западной Сибири”, 
которую он защитил в 1992 г. на специализированном совете в ИПА СО РАН. Научные 
результаты также стали основой фундаментальной монографии “Эродированные черноземы юга 
Западной Сибири” (1992), в которой на основе многолетнего изучения закономерностей стока 
талых вод и смыва почв были установлены динамические характеристики твердой фазы, в 
зависимости от интенсивности поверхностного стока; рассмотрены проблемы классификации 
смытых черноземов; представлена характеристика режимов смытых почв; приведены 
теоретические основы защиты черноземов от эрозии и дан прогноз изменений свойств почв при 
проведении противоэрозионных мероприятий (Танасиенко, 1992).  
На посту заместителя директора по научной работе (1996–2006) А.А. Танасиенко с большой 
ответственностью относился к своим должностным обязанностям, а также успешно осуществлял 
руководство деятельностью Института в периоды отсутствия директора. Его большой 
практический опыт, знание научных проблем и направлений развития почвоведения и агрохимии 
имели широкое применение при разработке и координировании общеинститутских проектов и 
выполнении федеральных и государственных программ.  
В 1993 г. д.б.н. А.А. Танасиенко стал заведующим лабораторией эрозии почв, а в 1996 г. 
возглавил новую лабораторию почвенно-физических процессов, сформированную из лабораторий 
эрозии почв и физики почв. В 1998 г. к новой лаборатории была присоединена лаборатория 
микробиологии почв. Лабораторией почвенно-физических процессов, коллектив которой решал 
многие научные проблемы, А.А. Танасиенко руководил до 2008 г. К числу основных достижений 
лаборатории, безусловно, следует отнести научные результаты, обобщенные А.А. Танасиенко в 
монографии “Специфика эрозии почв в Сибири” (2003), в которой впервые для обширного 
территориального региона рассмотрена специфика эрозионных процессов в условиях резко 
континентального климата, выявлены закономерности стока талых вод и смыва почв в зональном 
аспекте. Впервые детально охарактеризован сезонно-мерзлотный режим эродированных почв и 
выявлено влияние глубины промерзания профиля темно-серых лесных и черноземных почв на 
величину и интенсивность поверхностного стока талых вод, качество отчуждаемого почвенного 
материала. Рассмотрены экологические аспекты проблемы эрозии почв и обоснована эрозионная 
стойкость пахотных черноземов Сибири с учетом их генетических свойств. Особое внимание А.А. 
Танасиенко уделяет вопросам развития эрозионных процессов в зависимости от гидротермических 
условий почв. А.А. Танасиенко совместно с А.С. Чумбаевым впервые определили гидротермический 
режим склоновых почв Предсалаирья в холодный период гидрологического года как один из 
ведущих факторов весенней эрозии почв (Танасиенко, Чумбаев, 2008; Танасиенко и др., 2018). 
Кроме научной и организационной работы А.А. Танасиенко проводил большую 
общественную работу. Длительное время он являлся председателем Новосибирского отделения 
Докучаевского общества почвоведов и осуществлял координацию почвенных исследований 
научных учреждений Новосибирской области. Большой вклад внес Анатолий Алексеевич в 
подготовительную работу и проведение IV съезда Докучаевского общества почвоведов (ДОП), 
который проходил на базе ИПА СО РАН с 9 по 13 августа 2004 г. Он выполнял функции 
заместителя вице-президента ДОП, которым являлся директор ИПА СО РАН член-корреспондент 
И.М. Гаджиев, входил в состав редакционно-издательской комиссии новосибирского оргкомитета. 
В итоге трудоемкой работы по подготовке рукописей к печати были изданы “Путеводитель 
научных полевых экскурсий” и “Материалы IV съезда Докучаевского общества почвоведов” в 
двух томах, в которых были опубликованы тезисы докладов 1129 авторов. Танасиенко А.А. в 
числе других сотрудников ИПА СО РАН был отмечен Президиумом ДОП памятной медалью, 
выпущенной в честь 100-летия выхода книги В.В. Докучаева “Русский чернозем”, и стал членом 
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Центрального совета Докучаевского общества почвоведов, избранного на IV съезде. После съезда 
состоялись четыре научные полевые экскурсии. А.А. Танасиенко являлся руководителем 
двухдневной экскурсии на лесостепной противоэрозионный стационар ИПА СО РАН, 





Рисунок. Полевая научная экскурсия, организованная для знакомства с эродированными 
почвами Предсалаирской дренированной равнины. Усть-Каменский стационар, 2004 г. 
 
Наиболее важные научные достижения А.А. Танасиенко связаны с определением 
экологических последствий эрозионных процессов. На основе обобщения литературных и 
собственных материалов В.А. Хмелевым и А.А. Танасиенко была подготовлена фундаментальная 
монография “Земельные ресурсы Новосибирской области и пути их рационального использования” 
(2009), в которой представлены данные об использовании и качественном состоянии черноземных 
почв Предалтайской и Западно-Сибирской лесостепных провинций, представляющих основной 
фонд пахотных земель Западной Сибири. Авторы уделили большое внимание методическим 
принципам количественного и качественного учета, рационального использования наиболее ценных 
черноземов – выщелоченных и оподзоленных – и разработке их охранных мероприятий. 
Почвы Кузбасса, наиболее промышленно развитого региона Западной Сибири, детально 
проанализированы в следующей совместной монографии В.А. Хмелева и А.А. Танасиенко 
“Почвенные ресурсы Кемеровской области и пути их рационального использования” (2013), 
значительная часть которой посвящена анализу проблемы по охране и рациональному 
использованию почв, в особенности наиболее ценных для земледелия черноземов. Даны 
рекомендации по защите этих почв от процессов дефляции и особенно эрозии, контролю за их 
отводом для несельскохозяйственных нужд, в первую очередь для открытой (карьерной) добычи 
каменного угля. Подчеркнута важность рационального использования и сохранения черноземов 
для будущих поколений и для народного хозяйства Кузбасса.  
В монографии Н.А. Шапориной и А.А. Танасиенко “Проблемы орошения черноземов 
Приобья” (2014), обобщены результаты многолетних исследований по проблеме орошения 
черноземов Приобья. Дана сравнительная оценка свойств и режимов неорошаемых и орошаемых 
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черноземов и выявлены характер, направленность и интенсивность трансформации этих свойств в 
условиях орошения. Изучены особенности строения почвенно-грунтовых толщ Приобья, 
влияющие на процессы миграции влаги, как вертикальной, так и горизонтальной – поверхностной 
и внутрипочвенной. Теоретически и экспериментально обоснованы пути экологически 
безопасного регулирования влагообмена в орошаемых черноземах. 
В настоящее время исследования А.А. Танасиенко направлены на формирование основ 
экологического эрозиоведения, которые будут использоваться для организации и разработки 
принципов и методов экосистемного природопользования. Им получены и обобщены обширные 
материалы о факторах и степени проявления эрозионных и дефляционных процессов на 
черноземных почвах – наиболее ценных сельскохозяйственных землях Новосибирской и 
Кемеровской областей. Предложены рекомендации по снижению эрозионно-дефляционных 
процессов, наносящих значительный экономический ущерб земледелию и вред природной среде. 
Сохранение и рациональное использование черноземов является актуальным как на современном 
этапе развития народного хозяйства Западной Сибири, так и в отдаленной перспективе для 
решения вопросов продовольственной безопасности страны. 
В течение длительного времени Анатолий Алексеевич является членом диссертационного 
совета ИПА СО РАН, а также других диссертационных советов, принимая активное участие в их 
работе как на стадии предварительного рассмотрения и рецензирования представляемых 
диссертаций, так и в качестве оппонента. 
По результатам выполненных исследований А.А. Танасиенко опубликовано более 160 
печатных работ в отечественных и зарубежных изданиях.  
Поздравляем Анатолия Алексеевича с юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, благополучия 
его родным и близким, осуществления всех творческих планов и новых научных перспектив. 
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